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DUES RODES. 
Una vegada un señó gros de Ciutat, 
'qu' era per cert de ses nou cases, tenia 
una carrússa molt maca plena de pintu-
res y coses daluades }Jer ses rMes, y 
s' en anava a passetjá amb ella per de-
'munt es Moll de Mallorca. 
Un amo de possessió també bey anaya 
per comprá blat amb so séu carro de 
rOda plena; y un dia que s' ensopegá 
.amb sa carro ss a des señó, s' hl' agom-
bolá it n' es séu costat per parlá una 
estona amb él!. 
Es témps q uc l' amo y es señó pal'la-
'van d' ets séus assuntos, qne no tenim 
cap necessidat de se})re per ara quins 
serian, una r(¡da de sa carrósa y un' al-
tre des carro, quant se véran tan propet 
que casi se tocaya n y besayan, entaula-
ren sa signent COllyersa: 
, -¡Jesús! Y qu' ets de rara sense bren-
eloles, (esclamá sa primera.) 
-Digués gótica y acerlarús, (res pon-
gué s' aItre.) 
, -¿,Que no me lrohes ma ~a? (digué sa 
de sa carrósa.) 
-T' hi troh; (li contestá sa des carro 
mnb son llengua tge brusco.) 
-y alta y 1>en tayada. ¿,No es "eritató? 
-Ja 'u erech. Den cert. 
-Yelegant. 
-Més q n' un drac}¡. 
-¿y no me trobes també mQlt ben 
féta'? 
-¿Si t' hi trob? Vaja si t' hi trob. Y 
molt que t' hi trob. Y com més de pr(Jp 
te mir, més t' hi trob. 
-¡Mira que ben pinlada estich! 
-Es veritat. 
-¡y aquest daurat, (ine rich! 
-D' axo tan rich, m' en rieh; si no 
ets d' ausina ó de renra ó bé de faitx. 
-Jo som d'uyastre sá, ,des més an-
tieh. 
-¡.lo d' aladern! Ja 'u veus. 
-y encara que tant fórta y tant dan-
rada, felís no 'm trob. ¿Tú heu creus'? 
-Ja 'u crech. Jo, sí: lo poch que 
som, per tol allá ahonl valx heu moslr 
y no preténch. 
Sonar'á cada dissapte, si té vént á sa nanta. 
-Jo 'L ténch emeja it tú, perqu' ets 
forana. 
-¡Ja 's de rabó! A Cintat tot son so-
drochs. 
-y costes molt dolentes. 
-Ja eslá espeñat del tot s' empedre-
gat. 
y per aquest estil seglliren conver-
sant ses dues rodes flps qu'es señó 
prengué per un vént y 1 amo per s' al· 
treo Quant s' alluñavan, sa de sa ca1'-
rossa li deva: 
-A revEmre, it reveure. 
-¡Qni sab! ¡Qui sab! Jo viuré poch; 
ben poch; ben poch (contestava sa des 
carro.) 
Un quart d~sprés Si'\- roda de sa car-
rassa jamegava it cada instant. 
-¿Qlle téns'? (li digué sa séua com-
pañera.) 
-¿,Que vóls que ténga? Me queix de 
sa mala sort que m' ha local. May snrt 
de sa parada de ses sebes. De sa cotxe-
ría ti. n' es Moll, des 11'1011 ti. sa cotxería, 
ó p' es carrés de Ciutat aturantme de-
viJl'a una ombra. 
-No 't quexes, germana méua. Tt'l 
téns un criat que 't renta y te fa neta 
cada dia, y te déxa més lluhenla qu' un 
miray. 
-¿,Y que 'n ténch de fé de tanta ne-
tedal si 's sol no 'm loca. També tú sabs 
es poch menjá que mos donan. 
-Es que mos basta per no está que-
xoses. 
-Téns rahó. No mos ne donan may 
de més. Mos planan es seu y s' oli com 
si f6s maná del Celo Aquella rOda page-
sa me conlava qu' elles sempre eslán 
sodolles; y per poch que gisean, dema-
nanl menjá, los ne donan tolduna amb 
abundancia en que vajan de camí, per-
que sempre duan es sarrionel de ses 
morques dey(¡ra elles. 
-Ja se sab; es pagesos menjan més 
qu' ets ciutadans. 
-y vellen més el CM, Y s' ayre, y 
ses munlañes ... y fan més poca feyna ... 
v se devertexan més. 
• -Segons dlm hell mires. 
-Me contava que Len dematí les s' en 
mena l' amo un qllart enfara de ses ca-
ses y allá s' eslán prengnent es sOl tot 
--' 
s' envian es números A domicill, 'tant t 
dins Ciutat com á ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Adml nistració íCadellll.de Cort 
n.· 11), 1 pouota A conta de 16 númeroll. 
lo sant dia ben descansades mirant es 
missatges y es sén bestiá que llauran 
sa lerra y sembran faves y blat y xexa. 
-Bé se devertexan. Vaja per qllant 
garbetjan que dellen suhá sa llét de s' en-
coná. 
-¡,y perqu' ban de sllhá?' 
-Perque van Len carregades de gar-
Les. 
-Vaja una casta de cárrega. Ses gar-
bes son paya que no pésa. NOltros po-
bretes hem d' agonlá es huch, es cotxé, 
ets geñ6s y sobre tol ses llibreyes. ¿Qu~ 
no t' en temps de ses llibreyes que te 
aclucan es fuell '? 
-Axo son trabays petils, germana 
méua. 
-Me contava també qu' aque$t estiu 
les dugueran uns quants pichs el la mar 
a prendre bañs d' aygo salada. Y noltros 
som tant desditxades que may mos hi 
duan. Lo més que fan es esquilarmos 
amb una regadora, fénlmos ballá perque 
no mos quexérn. 
-No veus qll' es vestit hermós que 
duym s' espeñaria. 
-Mal ayre es veslit hermós que me 
té esclava. A ne quí. Jo 'n faré una de 
ses méues. 
-Si 'n "ols fé cap, digau a]Jans, que 
jó ténch un interés direcla en lo que 
fasses. 
-y do sí que la faré y será prest. 
-y quina la farás. ~ 
--¿,Que faré'? Fogiré :i m' en aniré 
cridant: « Vi\'a sa llibertat.» 
-1'\0 sies loca. Reflexiona que tú 
.ets sa méua germana y compañera, y 
que ses n'lc1es qu' una vega da aj unta es 
calasser han de morí plegades. 
-Axó no es tant drt , com dius. En 
quant el tú, farás 10 que voldrás. Jo es-
tich cansada ja de trotá per demnnt ets 
empedregals de CiutaL No has reparat 
may quin Mn villfe hey fá p' es camins 
de fOra p()rla. AquC'll caminá encoxinat, 
per demllnt sa pols de sa carretera, no 
mos déxa tocá de peus en lerra y sen se 
temermosné ni cansarmos cap mica mos 
trobam un' hora enfara, amb aquell mo-
viment tan doIs. 
-Sabs si ana'-es per punts d' enca-
lladós ó giñes. 
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-Veuria al manco 'més mon que no 
'Vetx. Veuria ses montañes de prop; y 
llogarets.y viles y Mns hos1a1s. Ara; sa 
Riera, ses quatre campanes, sa murada 
y un po eh de vorera de mar amb un al-
tre poch de terra de l' Horta, axo son 
totes ses nostrl;s vistes. 
-Aguanta y no te quexes. No vul-
gues tastá lo que 110 sabs si son ma tzi-
nes. Tú ets féta per está a. Ciutat y 
aquella per la pagesia. 
-Me deya tumbé que per sa possessió 
trescan per allá ahont volen y n61t1'os 
hem d' está subjectes a un cotxé que 
devegades está Biel y a lo milló mos 
envést de cap á UII escopid6. 
-y qu' hey farás, ¿Rey sabs cap re-
mey tú a n' aques1 mal~ 
'-Sí; fugí y rompre d' una yegada. 
Amb axo es cotxé disld~t topá amb 
un can16 de paret per sa part de sa roda 
que jamegava y aquesta, que l)och 1i 
hastava per volarse, s' enfadá del tol, 
rompé es piu des pern amb una reyin-
glada y s' escapá d' e,s fullell co1'1'eguent 
com una loca capayall per una cosla ~' 
hotant d' alegría al yeurerse deslligada 
de sa carrossa. 
Sa séua compañera q uedá afollada y 
donant' llamen tos que lraslornáren es 
cotxé, ses llibreyes y es matex seflú que 
devallá de sa carrossa per alleujararla; 
es témps que s' altra roda que capavall 
corría, pegá seca a una paret, se rompé 
dos anells y quatre brendoles, y caygué 
tant redona com era. Vat' aquí lo que li 
costá sa capbuydada que va fé. 
Algull témps després aguella roda 
mitx afortunada jaya a. un rec6 des ma-
gatsem d' un carraté ,esperant sil. séua 
mort, quant hey vé entrá també véya y 
baldada casi del tot sa, rOda plena des 
carro amb a. qui havia tenguda aquella 
conversa. Hey anava acompañada de sa 
séua germana. 
,Després d' una bona escomesa que se 
féran digué sa rOda plena a. Sil de sa 
carrossa: 
-Jó ja fá massa témps que corr p' el 
mono Tol heu ,he vist. Corregudes y 
llalls dins totes ses viles y llogarets. He 
estal a. Sant Marsal, a Sant Berna! y a. 
totes ses fires y féstes de Mallorca. Ja'm 
puch mod aconhortada, perque m' en 
vatx del tot satisféla cl'have fét sa feyna 
qu' he pogut y sense que may haja dit 
él l' amo:aq uesta boca es méua. Per axo 
contiy que sa lleña que m' ha dat la vi-
da, convertida en flamarada de festé de 
hall 6 de llar de pau d" Ulla familia nu-
merosa que se té amor, s' en pujará per 
s' espay a. formá part des nigúls del Cel. 
-y jo pobre de mí, moriré jove (con-
testá sa de sa carrosa) quant encara po-
dia esperansá moIts d'añs de lluhiment. 
-¡Ca! ¡ca! t' enganes. Tú no mori-
rás. Tú encara has de purgá sa caprit-
xada que féres. Ja veurás con1 te refon-
drán y com ets téus ¡lllells que no han 
rebuL soscayre, y ses téues hrendoles 
senceres, y ses téues cubes y llandes y 
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murterets servirán per fé un carro de 
traginé de garról; y tornarás rodá p' es 
Mo11 més pobrement. vestida qu' abans, 
carregada el. fons, y te farán trolxá p' es 
carrés y p1asses d'aquesta r:üble Ciutat. 
Encara t' he de veure qualque dia desde 
el Cel, tastá ses saboroses regates de ses 
costes d' AIgayJa amh qualque viatge 
faxuch, giscanl de lo millú y all1b :"a 
llengo defora. 
---Calla, uo' III poses triste. 
-y lo piljo de tot, será que també el 
pintarán, y no será amb or y plata sinó 
amh pega gréga' ó vernis, y una hc)na 
emblallquillada de cals cspessa per de-
munt per ferle hlanca. 
-Calla, per amor de Déll; no 'm do-
nes més pena, 
-y quant le vejes ben unlada Je 
fanch fins a. sa boca, no esperes lení dos 
crials que 't fassan neta, Es sül le seca-
rá aquella argila dell1unt tú y la durás 
fins que te cayga a. cIósques, a. fOrsa Je 
sodrocá y passá pena, 
y axí va esse, Ara aplican es cuenlo, 
Quanles rMes y rodelles yen' de red 0-
lons á n' aquesta vida, per no haverse 
VOlgllls subjectá asa sort qne los esla\'a 
destinada en aquest mono 
I)EP D' A'CnE);A. 
Ely.ceUYS DEI, DXA. 
-He ubt\l'Is un poeh ¡·ts uys 
Púe midl llnJ Uliea el lIlOIl, 
y vctx. un eSjJll't d' clllbnys 
Que no plleh sebl'Ú COlll son. 
Vetx un cé~1l que dÍluyel'e~; 
Un dcsnúu que roha y(\n; 
{Tu pclat que eOmpl';¡ jlinte~; 
.-\ n' aquest IllOIl: ¡,r¡ui '1 compl'en'? 
--¿Axo no COlllpl'ens? 
-Nú, 
-¿No saos lJu'a lJ'es lJos[I'OS dit:s, 
'rol lo Illon está l'('ple 
De trampes, embustel'irs, 
Dolentía, y mala !'tI'? 
-Ydx: En NOfl'e que no sah 
Súls (¡u¡ 'n dia menja pá, 
Pl'ediea, y rs cSl:oltat, 
y no f{¡ sino bl'3má, 
'\'uy a un li diu que '8 pcix, 
Ou' es ca))) li dü'[¡ l!t'm[¡; 
c\ lotllolIl y 1\ l·1I lllateix 
Arilb tl'aI1lpes sol ambuyá. 
-¿Axo no ~:)lJ1p['ens'! 
-~(). 
-Al(llcst es un cstl'atolal'i 
QlIe dl's tl'abay \'01 SOl'tí, 
y cel'ca cobl'á un salal'i 
QUll no tots slJlen lení. 
-Vdx aquel! rieh tan beato 
Amo so I'o~al'i en sa má, 
Dú es coll tUl't y va amll gayato 
y pal'cix un 8ach de pá, 
En que sia de bossa t'ill'ta, 
Sa cOllcit-llcia t¡l, a 's B()I'dt'lI, 
Sa \'cl'goli;¡ il sa Calühl':1, 
Sa pie,mlÍa dins (>11. 
-¿Axú 110 C\)~ll¡H'ells? 
-:'\0, 
-Ses ]¡"atul'l's qllC~ 1';'1, 
So SOIl ¡WI' di~VIlCic'l, 
SillC'1 \1"1' plIl'l\ pilUI 
y Cll1lldí 1llllS ('s sé:l "iI'I'c'¡, 
-:\Iil'a :lqn(,1I altl';1 I',¡tl¡'í 
()n' :1IlIl1 11I'llIa vóya SI' (',I,;a, 
(;CIIIS d' ,1IJlOI' li (1M ((-!lí 
Si 1'(\ cap lllica de va,,;,, 
l'el'ljll'cs lIétj:l, JJlal fo I'j;1< la , 
y Jluxa di; l'lltelliIJlcill: 
'j\) ¡..:ép, ('S [lIl'la y l'atad:1 
y C'cIX:l. Vaja lUI Pl'c·,(';t!" 
-- i,A~¡'¡ 1111 I'Olll¡II'I'II(! 
--Nc'I, 
-'\l]w',L 110 \ I'a';'1 :1111], ~:, dC"llIa, 
Sc)ls :-;p c'a<1 ;111111 s' illlc'l'I~';; 
S;¡ l]naliLlal IjllCl dú lIillla 
I~s: Ijlll' tc' JJ!lIlts dCI dill¡"S, 
-A Ull lc\rnps ja ltawlll ;il'i'iIJat 
\lile s' eg'uhislJte dUlJlina 
y ha VI'(ISllt la Vl'l'it:lt 
Sa llIentida IlIlIS ilidig'll;l. 
¡Ft'l S;I llIc'.l ja s' ('~ tOl'llacla: 
¡Sa (~ullci(\neia ('asi es JlI¡'¡l'la~ 
ISa yt.'I'g'olta ('slú elltl'l'\'ada~ 
i:-la pi~al'día va flll'la~ 
;\[';1 ht.'ll Cll~:lpl'I'11<.'11. 
SI. 
lJc~ S:l m:t If'vta ava I'¡c'ia 
Hall uatlr's ~I'S Illnles "lall¡"~, 
y siln ets ('IlIIJll\'S tlrl dia, 
TJ'alllllt's, tl'al)jlj~~, y rnl~s tl'alllpes. 
FEROS1'.\S, 
LA Fí DEL MON. 
.Ta tenim un aItre vegada anunciada 
la fí del rnon p' es dia 17 de Novembre 
d'enguaüy" 
Un diari ha di" qa' heu sahia de bona 
tinta y ets nitres heu ban copial com a. 
cosa digna de que totl10111 la sabés, sen-
se mirá quin resuItat podría doná aques-
ta mala llI)va a n' cls SéllS 1ectórs .. 
All1b ll10Ites de noticies solen fé lo 
mu leix. Si un d' élls, per broma 6 per-
que son et:,; Iímocents, 6 perqu' está 
d' humó, s' en invénLa una; ets altres 
tn"tut, t1t- tut, conH'rlils en trompetes 
escampan sa noticia per tot el mon com 
si fós un article de fe, perque si 110 la 
creuen, la mitx creuen. 
¡Que saben de molt ets llOmos del dia 
d'avuyl 
-.Ta vé la fi del mon, un periOdich 
heu diu, (ni si f6s l' Esperit Sanl.) 
y 'citan es dia qu' ¡la d' esse y con-
tan lo qu' ha de succehí cada vint y 
quatre hores y heu donan tot tan espin-
sellat, que noltros ignorants, que no 
cOll1preném aquestes coses tan fondes, 
no les crevm. Tan netes mos donan ses 
fites de tot, que veym qu'es una emblls-
tería perqu' es proletes sólen dí ses co-
ses amb més misteri, y amb el'¡-l retin-
tin de paraules compósles de lal manera 
qu' es precís fé calqlleljá s' cnll'uiment 
per enlendrerles. 
Ja no es sa primera vegada dins 
aquest silgle que mos douan aquest 
susto. Jo 'm record de l' afly tren la y 
tants que va corre sa veu de qu' un l'S-
tél amb CÓlla xocaría amb la terra y la 
faria mil rniques y també ueyan quin 
dia havia ue sllccebí y fins y lot hey 
mesclavan un sábi de retxa qu' heu lla-
via dit y ja ha via observat es COIneta y 
vist que s' en venia de qua tres a pegá 
Seca el sa noslra tencta. 
¡,Y que va eSStl"? FUlll de fOI'lllal.íada. 
Vengué es dia y s' estel cóm UIl mal 
pledetjadó no comparagué a sa cita y 
ets homos bi))ls y sábis se quedáren enl 
batut y cara alegre. 
Me rectn'u també de l' afly coranta 
dos, allá per dev(~s cs mes de Mars ú 
Abril que corregué es 1'wm, nvm, de 
qu' es 25 des mes de l\1aitx havia d' esse 
la fi del mono Tothom anava al ayre, 
ses dones tenguéran ltistáic7¿. Molla 
gént s'ho va creure perqu' havia poch 
qu'havian tret es frares, y tomavan es 
convents, cosa may visla. 
l, y qué? Passá aq \lell tem u t dia y 
ningú tengué res de nou. Dich menti-
des. Jo vaitx rebre una mala noticia 
que va esse per mí com si fós la fí del 
mono Per axo m' en recoru encara ara 
des dia qu' era. 
Una aItre vegaJa diguérall es perio-
dichs que sa lluna llavia perdut s' equi-
libri y que s' arrambava de caua. dia a 
la Tima y que li cauria demunt. Deyan 
més encara. Deyan qu' havia meslé cin-
quanta seL dies per arribá y alliriam 
cada dia vejentla més grossa, primé 
com un aró, després com una era; y es 
dia que fcriria Sd tena li faria un foral 
a sa clasca com si fós una bala, s' en 
entraria dins sa part fusa que té y la 
tima escIataria per tots es vénts com si 
fós uoa magra na. Arribá es uia profe-
tisat y sa Huna no s' era moguda encara 
d' allá hont eslava penjada. 
Un allre vegada diguéren qu' havia 
de fé tres dies de fosca y n' hi va have 
molts qu' es posáren bé amb Déu y se 
provebiran de candeles henehides y de 
ciris gros sos per tení daró. Tanles 
n' han dites, germanels; que ja he arri-
bal él perdre es cap des fil. 
Bé s' en den riure Déu de noltros, é11 
qu' ha fétes toles ses séues coses y ses 
d' aquest mon tan ben estodiades, tan 
ben compostes qu' una no desdin de 
s' altra, que no veym res que no tenga 
es séu fi bó Y sa séua utilidat, y que no 
esliga adornada de sa hellesa més gran. 
Per lo maleix, reysvosne de 10 que 
diuen to1s ets falsos profetes d' avny en 
dia y eslau tranquils que la fi del mon 
110 vendrá fins qu' Ell voldrá, y que pe 
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ses señes que mos donan els llibres Mns 
encal'8 es regulá gu' estiga ben enrera. 
Diu es poble que méntres ve.iau néxa 
infants y sentigueu hramá ases teniu 
set (liIS de mon assegurat, y sa Vel! des 
pohle es ven de Dén. Per ara encara 
hey ha ases que braman soyintet. 
¿Saben per qní arriba aviat la fí del 
mon? Per aquell que se dona a n' es yi-
cis, per aquell que no vol fé feyna y 
per aquell que futx d' una Mna relgla 
de vida. Per tots aquests la fí del mon 
s' ac()sla depressa perqu' ayiat l' lwurán 
perclut de vista, més ayiaL qu' élls no se 
pensan. 
Es morirse es per élls sa "erladera fí 
del mono 
Ara aquells que procuran scrvá es 
11um dret pere¡ ue s' iJli no \'és, 110 léllen 
que tení po de la fí del mon lIi de la 
11l!)rt, sinó procllrú viure amb salut y 
alegría y dexá cantá es diaris y es ful-
sos profeles y 110 escoltá ses séues cá-
bules ni fé cás de ses séues prelensiolls 
de sebre més que '1 Creadó; y en arribá 
sa 110stra derrera hora doblegá es con 
amb tola tranquiliuat y conHansa amb 
Déu y adormirse dins En per tota l' eter-
nidat; esperant despertó. a. s' auba de 
aquell gran dia en qu' es mateix Cread6 
fará ele sol que no s' ha de pondre mayo 
PEP D' AVBE.\.\. 
ADAGIS PAGl~SOS DES ~njS m~ .nmIOL. 
Santa Elianó, comi;l1sa sa figa fI,'). 
Si \'ols tellí bono. col, sembrala de J 11· 
riol. 
J Ilriol, ses égos a. s· era y es ]).'.>1\S a 
n'essól. 
J uriol, séga amb him sól. 
Aygo de Juriol, eneén es sol. 
Sa monja hen ellcún, y es frare !ton 
apaga. 
Santa )IagJalena, Sé! nou es plena. 
Mos han dit, no sabe m si es cerl que 
ses fires y fésles de Ciutat está determi-
nat que se fássan de dia H el 18 de Se-
tembre. Estrafwm aquesta ueterminaci6 
que fará que ses viles més importants 
de Mallorca com son Manacó, Felanilx, 
Por re res y Lluchmaj6 no pugan vení a 
prendrerhi partí perque cabalment cada 
aily solen posarse a vermá es dia 9 Ó 10 
y acabá cap es dia 20; y no podrán dexá 
ses séues feynes. En demés molts de 
seilÓs ciutadans que se veuen amb sa 
necessidat de presenciá ses operacions 
de sa verema, no serán a Ciutat p' es 
mateix motíu. Més tost hauriam antici-
paL sa fétxa de sa séua ce1ebració que 
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ja era tardana, que postergarle fins a tal 
punto 
Aquests qua tre póbles tots soIs re-
presentan \lns coronta mil habitants. 
Ja s'ha acabat es cantussM d' el 
Sl'IÍOI" A/I'ltlde mayo/"; 
Yo SO,l/ 11/111 d,r¡tlI"/'t'/'((; .... 
paró.ia n'han comensal un aItre (Ille diu: 
¡No 1111' lil1/Uales! ¡SO me I//!!,¡lfs! 
Deé'({mé vivir I'lJ/plÍs. 
Y¡JI dí que no hem vengul el guañá 
res ets qui palim de mal de cap. Y ¡ala 
petils! fins que Yenga un' altre compa-
ñía de :zal':ntela y mos impós un aItre 
e$t¡·ibillo tan estrafalari, tan grollé y 
tan forasté C;Úlll es passats. 
¡Si qne s'il-lustra es p6hle mallol'quí! 
;<.' •. :.. 
A la fí pareix qne la gent s' anima y 
aumenta sa suscrició a sa llisla el' ac-
cionistes per sa funuació de sa Oolonia 
Ag1'ícola a Mallorca. Ja era hora do 
doná 111ostros de qu' estimam de hOnde-
veres es hé del país. Afronta hauria es-
tat no correspondre a sa generosa oferta 
qu' un señó forasté mos fá regalant tl'en-
ta 'millliiwes per posá s' Esco!rt jJ?'tlctica 
de conradós, y si es propielaris de pos-
sessions conegucssin ]0 que convé el 
n' els séus interessos, s' hi sllscriurian 
tols fins y tant romangués cuberla sa 
cifra d' allres tren la mil lli ures neces-
saris per dn endevanl aquel! hUn pensa-
mento 
Empero, enlre Baltros, sa realisació 
des mill6s projectes sól aná despay y a 
poch a poch; mos trobam á V~rra d' en-
saymades. 
1.) n altre dia, si Dén llell vol, l' IGNO-
RANCIA. dirá q ualque d)sa més sobre l' llS-
SUl1to. 
¡.la halla m alLra wgada! Ja sentim 
un vespre part nItra es lreclt-a-!reck de 
ses castefletes y ·sa trompetería des ba-
le·ros per ses placeles de Ciutat. Ja t01'-
num veure cmbarassades ses "Íes pú-
lJliques per milenás de hadochs que 
perden es témps miran! fé cabrioles. Ja 
lornam doná móstrcs de que Palma suh 
introduhi costums propies de tota capi-
tal ben il-lustrada ....... ¡Señó Alcalrlet 
¡,Y 110 hey cauria hé \ln arbitri impc'la~ 
demunt cada ban públich? No impo" ta-
ria que fós molt: just que fós una ¡,nsa 
Ó 320 reals. 
Al manco es veynats que perden sa 
son per amor des sons, sabriam qu' es 
sufragis son per La Sala, que bé los ne-
cessita. 
A s' Administració d' aquest setma-
nari, Cadena de Cort, 11, romanan al-
guns exemp1ás des primé tom de L' IG-
4 
l(ORANCIA que compr~n es 80 primés 
números, y se Y~nen per ~ pessetes 
cada un; de mOdo que, consideranl bé 
es preu que merexaIl, yéuE:'n a sorH re-
galats. 
COVERBO$. 
Una devota de Sanl CrislOfol tenia 
Ulla fiya tant feya, tant tonta y tan in-
capás per tot, que no trobá un desespe-
rat que volgués carregá a01h ella. 
Apurada la póhre donH, passava es 
dies ajonoyada devanl aquell benehit 
memhrút, demananllí un enamorat per 
sa séua fiya. 
Es cap derré en vengué un y no es 
per a dí s' alegría de sa mare; pero li 
sorlíren errat8 es contes, perque torná 
tan dolent y lraclava de tal manera asa 
tlÓlla y ¡\ sa sogra qu' aquesta s' en aná 
a l' Ig!esia y de jonoyolls de'rant es 
Sel11t: h cantava: 
Sant Cristofoló 
1;;\L'<l de nit d' hh'(\rn 
Encara SOIl pitjó 
1)II'arJnell gt\nro mén d' ill¡'¡"1'I1. 
" 
.,. 
Ln pare tenia dos fiys; era molt de-
V<Jt de la Santíssima Trinidat, tant que 
fins y tot el sa tanla com prenia primé 
solia esclamá: 
-En 110m del Parco 
Es fiy majó: 
-En 110m del fiy. 
Y es petit: 
-En nom del Esperit Santo 
Es fiy petit que Y~'ya que son pare y 
es sén germá prenian es hossins millós 
y soIs li dexáven ets ossos, un dia can.: 
sat de patí fam, s' alreví él prende primé 
diguent: 
~En 110m del Pare. 
Pero es séu jermá tot cremat quant vé 
1J1¡uell alraviment, agafá un (lS y es-
clamá: 
-Déxa el Pare <Í sinó te tiraré l' Es-
perit Sant. 
* 
Hey llavia un confrare de ses áüimcs 
qld estan una yegada demanant per 
elles just a sa porla d' U11a capélla, y 
diguent á tota yeu: 
-Es qui tir una pessela dins aquesta 
LGssina treu un' ánima. del PurgatC)ri. 
Va .passá un devOt, y ha\'ent tirat sa 
pésseta, pregllnlá amb molta seriedat: 
-Me diga, compare,. ¿cren yoste que 
id esta delora s' ánima'? 
... -¡,Qlli hCIl dupta? (va dí es germá.) 
-Ydü, si 's axí, (digué s'altre), torn 
prende sa pesseta, que ben tonta &erá 
s' ánima si torna arrera .. 
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LO NOSTnO. 
SEÑÓ DIRECTÓ: No 's pens que sia un Mn 
cnente lo qne passa pe\' aquesta tilrra de cata-
lans :lIllb ses eosl's de Mallorca, soble to!. amb 
ses de la menjúa. iVaja una comhlia! Corn si 
es n05tl'08 proLlndl's fóssen del allre mon, tell-
gnéssin gus!. de pebre couent, o de basó de 
metles agl'cs. 
i\lés dé quatl'!' vegades, passeljant pel' aqUl'SIS 
canés, alm'al devant qnalque botiga o félll una 
"Olla pel' sa Plas~a; m' han veng'ut tentacions 
d' amoll:¡rlle qua!\'e de fresques, enfadat de ma-
la manrl':¡ veent despl'l'ciá coses de que nlJIt\'os 
1ll0S ne feym llepa-dits, 
S' a[;lhallsa llIés hitna que pÜl'en fé 11 lo qu' ha 
de passá pe!' sa boca pel' alTihá 11 n' es ventl'ey 
es assegllrá que no té pel de mallorqui; y no diré 
((n' axo sia per avoniment, sinó pel'qn' es cata·-
lans están mol! per lo séu en totes ses c(¡ses r pe!' 
axo téncn ('mpefio en fé tot lo bo calalá encara 
SOLUCIONS Á LO DES NL-MERO P.\SSAT. 
GEROGLII'ICII.-Lletrll ]letita !I !Jrosc(/, á UI[1 (",. 
N'it h('!/ fa nósa. 
SE)IIJLANSES .. -l. En que se cri¡;eller, 
2. En qlU! Id corrialcs, 
a. En qlt' he!! ha ga/1X'O,', 
• 4. En que t,; cf!ragdl. 
T¡UANGUL., •• -Clllra·Clar·Cla·CL·C. 
PlloDLE~rA ••• • -Es pare qu' ara l'iarlo .rJ es .fill. se 
casaren (1mb "rle,' germane.' fJ (0/'1)/1 Guna/s: 
cs Jt!l qu(!dá riu,lo !I sc torna ;'asá amb una. 
na/Joda de sa primera dOlla d(' son liare, "1'-
sultan/ amb aa:ó, nabo!; com a'luell tia del! 
súa fl!/. . ' 
FUGA ••••••• , • • -A ligo fresca fa bon l/y. 
E~DE\·INAYA .. -Ulla espi,qa de a'cxa. 
GEROGLIFICH, 
" -i'~ -"~NFJ 1 kilo }~::~ DOn M3 NA x D 
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SEMBLANSES. q\W sia forasté. En lo primé, els alab es ~ust v 
axí Iicu fésselll nilltros; en lo segon tl'O que 1. 
qualquc wgarla porian fé justicia. 2. ¿En que s' assclJlbla ulIa custodia a n' es sM'? ¿ y es port a La St\u'! 
Tolhlllll sah que de Mallorca embarcan cap 11 3. 
Barcelona centenús de púrchs, mol tes gabiadt's ,{. 
do eonís, covollades de cal'ag(¡[s, etc., etc., ydl) 
¿Y una escola a una Iglesiaf . 
¿Y es !\Iediterrún('o 1t n' es calllí tIo Sólle'! 
M, allau 11 \lna holiga ~' demanau: tantrs Ullses 
de locino, preguntan si es bó y vos dirún: 
--,la 'u eI'ech, el! f'S de la terra, no es pen-
si que sia i1I:illo\,'lllÍ. 
BOllO ja 'n tcnim, ulla y aquí esclam: 
-¡Oh I'etjarrut acimal compatriola méu que 
tan de gTPix cries )lel' ses Iltlstrps g·ar\'i~\les at:l':' 
pillt-hl \r aglans per tú tan sabo\'()soS ~I g"I'Uralit. 
dins ¡,' a5MI es scmolí bell \'ellJanaL ,) SPS fi;:;ues 
qn'es p"W\s le dOlla 1, ga\'ctadps; rl',lvlIy envant 
('t \'ennncihi, pe!' catal:', et tendré abans (II} 
neixa, .ia f{Ue mÚl"l y capolat 110 Vú!t'lI q \lO sies 
mallorr¡uí. 
Es eonís, tall1bé son catalans l wascles lo(s ('om s\~ suposa, ~. de bilseh pel' aragit6, quc si 
aquesta r¡,)S vel'(~ témps h.aUl'ia que uo 'n tl'oha-
UN A)IICIl )lJiu, 
TRIANGUL DE PARAULES. 
omi,lí :H¡uests pichs amb lletres (¡U(' IlegitlclI 
í.Hagonalnl(mt ~. dn través, dig'an: sa 1.,1 I'étxa." 
una eyna dl! fust,',; sa 2.a , 1111 Den fals; sa 3. lt1 quatre lletl'es dI' s' abnce,lari: sa 4'. una "osa 
molt gTos~n: sn s.', lo qn'es.nins l'dits ~ó!ell dí 
it son germil, r sa (i,', UIl lletr11. 
.T. S. 
PREGUNTES, ri~l' I1ll 1m' ncees~ari y es cassad6s s' hallri,1I1 
estalviat molles mentides, P~SSclU 1, n' ('8 cal'agúls: 1111 dia vatx riure l . 
pi'!' ses IHllxaque,. 
Pila dila:! s' alor:; (kvanl Hna venedol'a de 2. 
¿.Qnilles (:()scs cerca sa ~ént, q\lC IJO les Y(ll-
dria tl'o!Já? 
¿.Alllh 1\ f[nines f{nalre parallles por('1I anomr-
ná tol:j rla~~r, ti' al)l'('~ flU' hr,~' ha ('11 elmlJlf? 
d, ¡,Quilla es sa clIsa més alr('vid:,'! !Jovés.· , 
-:\lil' que no son llJalinrquins, 
Qu;¡nt una mal!ol'quilla ((u' estava 1t la mil'a 
eridú tota ences~: 
-El! fiu' !ten fossen y serían bcn be.ns TC-
capso! ' , • 
~ s' arlllá \ina sa!'a;zata, y aquella valenta qlle 
tICY¡;¡ C85(\. al¡'ctada d' animals baiíuts defensaya 
lan hOlla pasta y jo ajudava 1t rehatl'c es clau 
pCI'que me parcxía sentí defensá Illolts de pai-
sans, 
Una cl:.sa si qu' a~l'ada y Sl' 'n dú fÚl'sa rl' a-
labanses. Son ses nllst!'ns cnsayllladcs; aqne<;tcs 
loS' entran per s' uy drct y basta es nom de ma-
IIt)l'(luina pe\' enveslirlí amb molt d(' gust y ¡[o-
Iw'ne IJi'n eonta; y axo pcrquc per bé que 
pro\'an, no les saben, fé pel'o si vá 11 dí veritat 
se fáll ollsaymades p('r Mallorca tan primes d(' 
sahil1l que lI11iíy d' JlOIlrarl1l0S si les tastússen 
mos desacreditarían en pcrill de pl'rdre sa fama 
de bons pastalés. 
Fins un ~Itre dia, 
FmtOs L\S. 
ENDEVINA YA. 
SOIll germana de la múr[. 
y la ~rllt. Ill' ('stillla tant. 
Que ;iiOlls dos pi¡:Jls cada di;1 
Vtllen alllb mí fcsloljá. 
1', 
(Ses solucions cUssap/c (luí cé si SO)}! cíus.) 
CORRESPO~VE:\'CI.\ PAlrrICrLM~. 
p, p. P,-Lo enviat no pót auit; perú 110 des· 
nHly, tassa lJuDlr¡uo altrn cúsa. 
. Ami,,/¡ nu:a,-Ja vcu qU'heu ana11l publicant. 
Fl'roslas,-Id,; lo demás se pul¡lican'l aviat. 
Quidam.-Lo mat.,lx: scguescan I'llviaut. 
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